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Widodo. Q100090299. Pengelolaan Sekolah Swasta Berbasis Kualitas (Studi 
Situs SMK Muhammadiyah 1, Blora). Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  karakteristik 
aktivitas kepemimpinan dan hubungan kepala sekolah dengan guru, karakteristik 
aktivitas belajar dan penataan ruang kelas dan karakteristik palayanan siswa 
berbasis kualitas  di SMK Muhammadiyah I Blora.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi 
pendidikan. Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah I Blora. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan 1) wawancara mendalam, 2) observasi,        
3) dokumentasi. Analisis datadilakukan dengan reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik 
trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.   
 
Hasil dari penelitian adalah 1) Kepala sekolah melakukan perencanaan 
dalam pembuatan program sekolah, pembiayaan sekolah, peningkatanan fasilitas 
belajar serta melibatkan semua komponen sekolah, 2) Kepala sekolah melakukan 
pengorganisasian dalam pembagian tugas, penempatan personil serta membangun 
komunikasi dengan guru, 3) Kepala sekolah melakukan  pengarahan dalam 
peningkatan motivasi, pembinaan mental serta penerapan sangsi dan 
penghargaan.4) kepala sekolah mengadakan pengendalian dalam evaluasi 
program, evaluasi keuangan serta optimalisasi komite sekolah. Aktivitas belajar 
dilakukan dengan metode, media, strategi dan evaluasi pembelajaran. Layanan 
siswa yang diberikan sekolah berupa layanan bimbingan dan konseling, 
perpustakaan, kantin,serta kesehatan.. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Kepala 
Sekolah agar penedelegasian wewenang tidak hanya berdasarkan kompetensi 
namun komitemn keislaman harus menjadi perhatian, mempertahankan kepuasan 
pelanggan dan optimalisasi sumber daya sekolah. 3) Peserta Didik agar mengikuti 
kegiatan pembelajaran dengan aktif, baik secara teoritis maupun praktik,             
4) Yayasan agar mendukung operasional sekolah dengan menyediakan fasilitas 
pendukung pendidikan dan kesejahteraan karyawan, 5) Peneliti lainnya agar 
mengembangkan penelitian tentang sekolah swasta maupun sekolah kejuruan 
yang masih terbatas. 
 
Kata kunci: pengelolaan, sekolah swasta, kualitas, kepemimpinan, kepala 











Widodo. Q100090299. The Private School’s Management Based on Quality        
(A Site Study at Muhammadiyah Vocational School 1 of Blora). Postgraduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The purposes of this research are to describe the characteristics of 
principal’s leadership and relationship with the teacher, the characteristics of the 
learning activities and class organization and the characteristics of the students’ 
serving based on quality Muhammadiyah Vocational School 1 of Blora. 
 
This is a qualitative research with ethnography of educational design. This 
research is taken place Muhammadiyah Vocational School 1 of Blora. Method of 
collecting data are using 1) in-depth interview, 2) observations, 3) documentation. 
Data analyze is done by data reduction, data display and verification.  Data 
validity is tested by using triangulations technique, such informants triangulation 
and method triangulation. 
 
The result of this research are 1) the principal of planning in making school 
programs, school funding, increase learning facilities and involve all components 
of school, 2) The principal task of organizing the division, the placement             
of personnel and establish communication with teachers, 3) The school principal 
did direction of increased motivation, mental coaching and the application            
of sanctions and rewards.4) held a controlling principal in program evaluation, 
financial evaluation and optimization of the school committee. Learning activities 
performed by the methods, media, strategy and evaluation of learning. Student 
services provided by schools in the form of guidance and counseling services, 
library, cafeteria, and health .. Suggestions in this study were 1) the Head             
of School to the delegation of authority not only on the basis of competence but 
Muslim religious commitment should be a concern, maintaining customer 
satisfaction and optimization of school resources. 3) in order to follow                 
the activities of Students with active learning, both in theory and practice,                  
4) Foundation to support the operation of schools by providing educational 
support facilities and welfare of employees, 5) other researchers to develop 
research on private schools and vocational schools are still limited. 
 
 Keywords: management, private school, quality, leadership, principal, 
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UNESCO : United nations educational,scientific,and cultural  
  Organization. 
MPMBS : Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. 
TQM  : Total Quality Management 
PRM  : Pimpinan Ranting Muhammadiyah. 
PCM  : Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 
SMK  : Sekolah Menengah Kejuruan 
ISO  : International standards organization 
KTSP  : Kurikulum satuan pendidikan. 
FGD  : Focus Group Discussion.  
TMO  : Teknik mesin otomotif. 
TAV  : Teknik audio visual. 
LPPK  : Lembaga pembina dan pengawas keuangan. 
SIMAPAN : Simpanan masa depan. 
TU  : Tata usaha. 
GT  : Guru tetap. 
GTT  : Guru tidak tetap. 
DPK  : Diperbantukan. 
GB  : Guru bantu. 
IPM  : Ikatan pelajar Muhammadiyah. 
Dikdasmen. : Pendidikan dasar dan menengah. 
UN  : Ujian nasional. 
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PKU  : Penolong kesejahteraan umum. 
HW  : Hizbul wathon. 
UU  : Undang-undang. 
BK  : Bimbingan konseling. 
BP  : Bimbimgam dan penyuluhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
